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SlMPULAN DAN SARAN 

A. 	 Simpulan 
Berdasarkan hasil anal isis data yang dilakukan terhadap variabel-varibel 
penelitian, maka diperoleh simpulan sebagai berikut: 
Ada perbedaan sikap terhadap kepemimpinan wnita antara karyawan pria yang 
menganut peran gender tradisional dan yang menganut peran gender egalitarian 
dengan mengendalikan tingkat pendidikan. 
B. 	 Saran 
Berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa hal yang 
dapat disarankan, antara lain: 
1. 	 Bagi karyawan pria 
Dalam menilai keberadaan pimpinan wanita, harus lebih memperhatikan atau 
, 
melihat pada kemampuan dan kualifikasi yang dimiliki pimpinan wanita, dan 
menghilangkan anggapan yang memandang bahwa pria lebih mampu 
menduduki jabatan sebagai pimpinan, serta memberikan kesempatan kepada 
wan ita untuk lebih berperan di sektor publik dan membuktikan diri bahwa 
kemampuan wanita sarna dengan pria. 
2. 	 Bagi peneliti lain 
Kepada peneliti lain yang hendak melanjutkan atau mengembangkan 
penelitian ini, hendaknya mengkaji masalah ini dalam jangkauan populasi 
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pengumpulan data yang lain, seperti observasi dan wawancara agar dapat 
diperoleh gambaran yang lebihjelas mengenai apa yang sedang diteliti. 
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